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 ABSTRAK 
Sistem informasi memegang peranan penting dalam 
perusahaan dalam menyediakan informasi yang berguna bagi 
kepentingan operasi maupun manajemen. Oleh karena itu, 
perusahaan harus memiliki sistem informasi yang memadai didukung 
dengan SOP (Standard Operating Procedure) yang jelas.  
PT. SAMATOR, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
produksi dan penjualan gas industri masih belum memiliki SOP.
SOP diperlukan untuk mendukung terciptanya sebuah alur yang 
jelas, sehingga masing-masing bagian yang terintegrasi dalam suatu 
perusahaan dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan alur yang 
benar. 
Berdasarkan observasi selama tugas magang terdapat 
beberapa kelemahan dalam sistem distribusi dan penagihan di PT 
SAMATOR. Sistem yang ada mengalami beberapa kendala dalam 
distribusi dan penagihannya, yaitu delay shipment dan masalah 
penagihan.  
Oleh karena itu, suatu rancangan SOP diperlukan oleh PT. 
SAMATOR. SOP yang diperlukan yaitu mengenai sistem informasi 
distribusi penjualan gas industri dan penagihan, yang bertujuan untuk 
membantu pihak manajemen perusahaan dalam membuat suatu 
kebijakan dalam perusahaan yang ditentukan oleh kebutuhan 
perusahaan itu sendiri. 
Kata Kunci: Sistem distribusi, sistem penagihan, SOP 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Information systems play an important role in the company 
in providing useful information for the operation and management 
concerns. Therefore, companies must have adequate information 
systems which supported by definite SOP (Standard Operating 
Procedure). 
PT. Samator, a company engaged in the production and sale 
of industrial gases still do not have SOPs. SOPs necessary to support 
the creation of a clear path, so that each part is integrated in a 
company can perform its functions in accordance with the correct 
path. 
Based on observations during the internship assignment, 
there are several weaknesses in the distribution and billing system in 
PT. Samator. The system is having some problems in the distribution 
and billing, that delay shipment and billing problems. 
Therefore, a draft SOPs is required by the PT. Samator. SOPs 
required that the distribution of information systems and industrial 
gas sales billing, which aims to assist company management in 
making a policy in a company that is determined by the  needs  of the 
company itself. 
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